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Исследован процесс получения оксида хро-
ма (VI) [1] из хромошпинельного порошка (ри-
сунок 1 а).
В данном исследовании была проведена пе-
реработка сырья: размер частиц исходной руды 
был взят до 20 мм, после проведения механоак-
тивации максимальный размер частиц составил 
0,5 мм. Далее руда была промыта водой и от-
фильтрована. Осадок сушили при 200 °С. 
Следующей стадией являлось выщелачива-
ние гидроксидом натрия (ГОСТ Р 55064-2012). 
Процесс проводился при интенсивном меха-
ническом перемешивании (5 об/сек) в течение 
30 минут. Далее проводилась первичная филь-
трация. Маточный раствор с помощью центри-
фуги был подвержен дополнительной очистке. 
Все полученные осадки были просушены при 
200 °С.
Следующим этапом процесса являлась 
сульфатизация с использованием серной кисло-
ты (ГОСТ 2184-2013), аналогично [2]. Получен-
ный после фильтрации осадок (рисунок 1 б) был 
просушен при 150 °С. 
Твердый осадок идентифицирован с исполь-
зованием элементного анализа и рентгенофлуо-
ресцентного анализа (РФА), как оксид хрома 
(VI) с чистотой 55,53 %.
Дальнейшим направлением исследований 
является получение высокочистого (> 99,0 %) 
оксида хрома (VI).
Рис. 1.		Хромсодержащая	руда:
а – хромошпинельный порошок до начала процесса исследования получения оксида хрома (VI); б – осадок 
после фильтрации (стадия сульфатизации)
а б
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Двойные ферроцианиды переходных метал-
лов проявляют ионообменные свойства с исклю-
чительной селективностью к ионам Cs-137 [1]. 
На основании ранее проведенных исследова-
ний, двойной ферроцианид калия-меди выбран 
качестве основного материала для извлечения 
Cs-137 из водных растворов. Однако прямое ис-
пользование двойного ферроцианида калия-ме-
ди затруднено, ввиду высокой насыпной плотно-
сти (1 г/см3), низкой фильтрующей способности 
и, как следствие, увеличенного времени проте-
кания процесса сорбции. Таким образом, целью 
данной работы является разработка методики 
иммобилизации частиц двойного ферроцианида 
калия-меди в полимерной матрице карбоксиме-
тилцеллюлозы.
На аналитических весах подготавливали на-
веску натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 
в количестве 2 г и растворяли в 100 мл 2,5 % три-
гидрата ферроцианида калия при постоянном 
перемешивании в течение 4 часов и комнатной 
температуре. Полученную смесь по каплям, ис-
пользуя насос, добавляли в 100 мл 2 % раствора 
дигидрата хлорида меди с последующим пере-
мешиванием в течение 6 часов для получения 
более мелких коагулированных частиц компо-
зитного сорбента. Полученные частицы сорбен-
та трижды промывали дистиллированной водой 
с целью удаления избыточного количества ио-
нов меди. Промытые частицы высушивали в му-
фельной печи при температуре 50 °С в течение 
8 часов и использовали для дальнейшего экспе-
римента. 
Для выделения фракции с диаметром 
2–3 мм использовали ситовый метод с размером 
сит 10 меш.
Используя электронный микроскоп, были 
проанализированы синтезированные частицы 
двойного ферроцианида калия-меди связанного 
карбоксиметилцеллюлозой. Полученные изо-
бражения представлены на рисунке 1.
Рис. 1.		Снимок	электронным	микро-
скопом	двойного	ферроцианида	калия	
меди	с	карбоксиметилцеллюлозой
Рис. 2.		ИК-спектр	композитного	сорбента
